








A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara Közgazdaságtani és Gaz-
daságfejlesztési Intézetében szerteágazó kutatások folynak az elméleti közgazdaság-
tan, többek között a regionális gazdaságtan alapvető kérdéseinek újragondolásától 
kezdve a térségek és városok fejlesztése, a hálózatok és klaszterek, a tudásáramlás, a 
felelősségteljes innováció empirikus vizsgálatán át speciális ökonometriai módsze-
rek alkalmazásáig. Természetesen egy-egy kutatási kérdés megfogalmazásakor az 
intézeti kollégák összefognak és kutatói teamet alkotva egészítik ki egymás tudomá-
nyos kompetenciáit. De az intézeti műhelyviták során az intézet többi kollégája is 
kifejti a tanulmányok kéziratairól saját nézőpontjából a véleményét, így mindegyik 
tanulmány szinte ’közös intézeti terméknek’ is minősíthető. 
Jelen tanulmánykötet az intézet közelmúltban lezajlott kutatásainak eredmé-
nyeiből nyújt ízelítőt. A kutatások közül kiemelkedik az ’Egészségipari tanulás – 
egészségipari megújulás’, EFOP-3.6.1-16-2016-00008 azonosítójú, az EU társfinan-
szírozásában megvalósuló projekt. Az egészségipar, másképpen egészséggazdaságtan 
összetett tevékenységi kört fed le, a kutatástól kezdve a különböző feldolgozóipari 
tevékenységeken át az egészségügy számos területéig. A tanulmányokban áttekintjük 
a gyógyszeripar Európai Uniós és hazai szerepét, majd empirikus kutatások alapján 
térünk ki a témakör fontosabb részkérdéseire. A tanulmánykötet második részében a 
tudásalapú növekedés és fejlődés, városfejlesztés néhány új eredményét ismertetjük. 
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